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現今太陽ノ観測及研究甲州國競ウテ之ヲ行フ機蓮ニアリ學術上及其ノ慮用上極
メテ緊要ノ事二島ス然ルニ東洋方面二於テ此ノ種ノ研究甚タ振ハサル今日我力
國＝於テ國立観測所ヲ設置シ之力研究ヲ推進スルコトハ學界ノ要求昌慮スル所
以＝シテ科學病害ノ國民的希求ヲ充足スルモノト認ム彷テ政府ハ速二之隔子現
ヲ期スル爲適當ノ虎置ヲ講セラVムコトヲ望ム
　右建議ス
　　　　　　　塗立太陽観測所設置二三スル建議案理由書
太陽ハ我が地球世界二無限ノ光ト熱トヲ與へ有ユル生物界や無生物界ノ「エネ
ル判ゴノ源泉デアルコトハ謡紫入士ノ認メル所ヂアルが更二最近學冑ノ研究
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二依レバ太陽八二ト熱トノ外二尚ホ強烈ナル電流ト各種各様ノ電波トヲ四方八
方二放射シテ居ルコトが明白トナリ此等ノ檬々ナル活動力が太陽系統全髄ノ死
活ノ運命ヲ支配シテ居ルノデアツテ殊二我が地球ハ太陽ヲ距ル僅々三千八百萬
盤（一億五千萬粁）ノ距離二在ル爲彼我ノ關係ハ極メテ密接ヂアリ太陽面上ノ刻
々ノ攣化攣動ハ詳細二亘ツテ其ノ實欣ヲ観察シ：叉其ノ地球ヘノ影響ヲ研究調査
スルコトが出來ル
太陽一二現バレル諸現象中最モ重要明確ナルモノハ彼ノ黒鮎デアル三一ハニ千
年前既二部洋二於テ三見サレタ奇現象デアルが此ノ日々刻々ノ二化や蔭子等ヲ
詳細二観察シ品詞タノハ僅々百年以内ノ事デアル初期ノ患者ハ太陽黒瓢ノ現ハ
Vヲ太陽ノ消滅ノ前兆デアルト思ツタヶレド近年ノ研究二依レバ黒瓢ノ個々ハ
太陽カラ獲スル光，熱，電氣等ノ活動的中心5モ言フベキモノデアツテ從ツテ
太陽面二見エル黒鮎ノ増減ハ其ノ儘太陽ヨリ放射スル「エネルギ1」ノ大小ヲ
表ハスモノト言ツテ好イ黒鮎ハ日夜絶エズ新陳交代スルモ・ノヂアツテ個々ノ形
状モ大サモ位置モ光輝モー定シナイ黒鮎ノ数モ亦絶エズ攣りツツアル此等ノ二
化憂動ハ大約十一年ヲ週期トシ近年＝於テ黒黙ノ活動バー九〇五年，一九一六
年，一九二七年一二八年等ノ各面が最大デアツタ之ヨリ推シテ世界ノ幽界ハ次
期ノ黒黙活動ノ最大期ヲー一九三九年頃ト期待シテヰル併シナガラ黒瓢ノ盛蓑ハ
決シテ前記十一箇年ノ週期中二圓滑ナル攣化ヲ現ハスモノデハナク各年，各
月，各日ノ内ニモ大小ノ憂動が常二行バレルモノデアツテ槻測研究者ハ日夜絶
エズ世界的ノ連絡ヲ保チツツ太陽面ノ聞断ナキ観察ノ必要ヲ感ジテ居ル
今カラ四五十年前迄ハ我が地球二黒ボス太陽黒山ノ影響ハ磁針ノ二化ト「オl
uiラ」ノ如キ乖申秘的光輝トニ現バレルノミト思ハレテ居タ然ルニ近年諸種ノ』
弓術ノ進歩ト共二黒黙ノ影響ハ地球上ノ氣象や電磁氣關係ノ多：方面二於テ認メ
ラレルヤゥニナリ多雨，乾天，三二，極暑，極寒，旧風等ノ異常ナル現象ハ言
フニ及バズ海流，風向，氣温，氣墜，漁三等ノ氣象上ノ根本的諸攣動や雷電，
地磁氣，室中電氣，地電流，黄道光等ノ宇宙的現象虹電波ノi攣動二因ル無線竃
信，無線電話（ラヂオモ含ム）ノ障害三時ニハ有線電信，有線電話等ノ通信等
＝至ルマデ大小ノ差コソアレA．Ei殆ド有ユル天地現象ガートシテ太陽二二ノ影
響ヲ受ケナイモノハナイト判断サレル昌昌至ツテ居ル太陽ノ光輝や熱量等モ黒
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黙ノ増減ト共二二ル複雑ナル攣化ヲ示シテ居ルノデアツテ米國ノ或ル學者（C．
C．アボット等）ハ是等ノ攣化ヲ精密二研究調査シタ結果之ヲ七口シテ長期ノ
・両三回報二或ル程度ノ三三ヲ齎ラシテ居ル有様デアル
我が日本三三ハ其ノ地位ト地勢上晶晶や地謡上＝三二異常ナル二化攣動が霧シ
∫ク從ツテ各種ノ災害モ年々吾人が経験スル所デアルが今日マデ是等ノ災害防止
ノ研究等ハ我が國＝於テ甚ダ姑息ナルモノニ遍ギナカツタ翻ツテ思フニ地球ヲ
全膣トシテ支配スルモノハ偉大ナル太陽ノ活動力ナルコト今や三三一般ノ認
ムル所デアルカラ從ツテ有ユ・ル災害ノ根源モ太陽ト其ノ黒黙現象トニ求．メナケ
Vバナラナイコトハ詰論ヂアル此ノ見地カラ見テ我が國＝太陽研究ヲ専門トス
ル近代的観測所ノ必要ナルづトハ今更言フマデモナイ尤モ現今我が三内二於テ
太陽ノ研究ヲ實施シテ居ル所ハ東京，京都ノ爾天文墓其ノ二二個所ヲ撒ヘルコ
トが出來ル然シ是等ハ皆小規模デアツタリ天爵ノ悪イ二二妨ゲラレタリ世界各
國トノ槻弓上ノ連絡が十分デナカツタリ：叉太陽二言ノ研究所ヂナカツタリ其ノ
他種々ノ事情ノ爲＝現代ノ學術的理想カラ可ナリ遠イコトハ遺憾デアル今全世
界ヲ見渡ス＝地球上ノ海陸ノ分布ガー様デナイ如ク太陽観測所ノ分布モ決シテ
二三一様ノモノトハ言ヒ得ナイ比較的多クノ観測所が密集シテ居ルノハ歓洲，
北米，南阿等デアルが我が東洋方面ハ極メテ観測所二三シ・f現状デアル然ルr一
地球ハ毎日…韓スルノデアルカラ激米邊リヂ熱心ナ観測四達が如何二魚鋤シテ
研究二從事シテ居テモ東洋方面ノ観測所が不十分デアル限りー日二十四時間ヲ
通ジテ太陽ノ急激ナ鍵化蓮動ヲ連記的＝追跡記録シテ研究スル＝トハ不可能デ
アル
昭和十年七月佛國「パリ」市デ開カレ田鼠回天：文學総三二於テハ「グリ＝ツチ
時0時ノ時刻ヲ澹當スル地方＝於テ三二太陽観測ヲ熱心二實施セラレムtiトヲ
希望ス」ト云フ重大ナル決議が行ハレタノ’ハ學界衆知ノ二三デアルが是レ全ク
東亜方面殊二二が日本＝於ヶル太陽襯測ノ重要ナル責任ヲ世界的二期待サレテ
居ルコト7意味スルモノデアル随テ右ノ如キ國際的見地ヨリノ決議ヲ我が日本
ノ面前二三キ付ケラレテ尚ホ無回心ノ態度ヲ吾人が探ルナラバ話術研究上我が
島民ノ不熱心ト無責任1・ヲ現ハスモノト言ハナケレバナラナ1
右ノ事情ヨリ見テ（一）二二＝於ケル二二進歩ノ爲（二：）災害防止ノ根本的研究上
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カラ（三）國際的學術研究ノ責任上カラ我が國ノ適當ナル地域二太陽ノ二三的観
測所ノ設立サレシコトヲ要望スルモノヂアル，是レ本案ヲ提出スル所以ナリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下略）
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黄道光ノ研究ハ學術上極メテ大切ナル事項二黒シ之力無毒事業ハ斯豊楽達ノ基
礎的要件タリ政府ハ速目國立黄道光槻測所ヲ設置シ以テ學界ノ要求二慮セラレ
ムコトヲ望ム
　右建議ス
　　　　　　　　國立黄蓮光観測所設置二醐スル建議案理由書
黄道光ハ毎タノ昇天及毎時ノ東天二現ハルル形歌亘大ナル光芒ニシテ約牛世紀
以前ヨリ先ツ世界ノ天文學者ノ注意スル所トナリ其ノ後氣象學者乃至一般ノ地
球物理學者モ亦漸次之＝乱心ヲ増シツツアル天然現象ナリ此ノ黄道光ノ光輝ハ
銀河二数倍スル明ルサニ達スルモノナレトモ其ノ形態ハ極メテ不明瞭ナル爲之
力果シテ我等ヨリ見テ近キモノナルカ或ハ遠キモノナルカ此ノ距離ノ測定頗ル
